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O:\J CELLBYGGNAD OCH TJUfnJ\' HOS 
TRACJ-JUSA SER RATl ,L AE PA:-z. 
af 
GOTTFRID ADLERZ . 
l :! 1 
De egendomliga celler, som förfårdigas af denna biart, 
ha först efter 1890 börjat bli mera allmänt ];ända. ~ämnda 
år beskrefvos de såsom förut obekanta dels af PfRfz 1, dels af 
J. S,\H 1.11rnc 2• Eme lle ·tid fäster Prof·. Cim. Arn 1v1r_uus min 
uppmärksam het på ett alldeles förbisedt meddelande af Bo1-1E-
~1.-\ :-; så långt tillbaka som 1852 :;, hvari lämnas en god be-
skr ifning och afbildning af dessa celler på g rund af iaktta-
gelser af studeranden RIDJJ EHBJF.J.KE i Uppsalatral -cten nämnda 
år. Cellernas ka raktärist iska klubbfo rm framhålles, likaså deras 
samma ns ättning af virade blad remsor , sammanklibbade med 
färsk ta llkåda, som steklarna sågos hemföra och som i ym -
niga re män gd placerades i botten och vid mynnin ge n. Där-
emot tyc ks iakttagaren ha förbisett, att mynnin gen också slutes 
af bladbitar, hvilket ej heller näm nes af SAHJ.BER( ; . Der.ne 
:;enare framhåll er dä remot , att bladremsorna äro ställda så, at t 
den naturl iga blndkante n är riktad mot ce!lens tjockare ända. 
Det är ju st genom denna anord ning af ijfre r hvarandrn ut 
skjutande, fria bladl<anter, so m cellens ld ubbfo rm, d. v. s . för-
tj0ckning bakåt, upps tår. 
1 Actcs <le In Soc. Linn. de Ronlcau.,. t. X LlV 1890. 
! Nya bidrag- till kiinncdomcn om solitiirn biarlcr; arkitektur. (~k,1,lcl. 
.,1 Socic tas pro Fauna cl Flora Fcnnica. Ii . 1899.) 
" l:l\ ·ccklini:cn af en bi -an ( Trn,·h11s<1 s.·rr,1/11/a.·). (Öfvcrs. nf K. Vet. 
,\ k, Förh. 1852, , id . 187.) 
..._..._ - ,. . -
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ENTO~IOI.OL:I:-iK '!'[1) :, 1.Rll · I· 190.1. 
Jag lrnr sedan li.ing re li-1 tillbaka hnft gc,da tilll'iillcn at 
ia ktta ga Traclwsa srrra/11/cu' såvi il i Östergijtiand som i syn-
nerhet i iV[e:delpa d, i h,·ilkc t se na re bnd s kap nä1nnda art ty ck. 
V,tra del allmi.innas t förekommande af alla bin och g räfr er s ina 
h ?t!or i de nes ta so liga s kogsb ryn, dii r mark en iir af lös och 
sandi g beskaff enhet. Omkring mid so mma r tycks arten i van-
liga fall börja si n ny g tid, som pt1g.."tr ett stycke in i au g usti, 
såvida ej en ovanl ig t ih[t!lande vi.inne un der för so111111arcn pi1-
skynd at utv ec klin ge n, såso m intriiffo.de 190 l, då ny g tiden u pp-
hörd e reda n före slutet af juli . Hanar ha r jag iakttagit sedan 
början af juli, oc h parnin gssce ner pågå sedan und er hela flyb-
tiden. Såsom vanli gt hos de solitära bien, kasta sig han arna 
öfver de med sina arbeten vid h:1lorna sysselsatta hon orna. 
och parning en äge r rum på marken. 
I likh et med m ånga andra s olitiira biart er by gg er Trn -
dm sa •kolon ivis », d. v. s . på lä mpli ga buplatser k, ·a rstanna 
år efter år de p!t hvarandra följ ande ge nerationerna för att 
gräfrn s ina hålor i samma mark, di.ir de sjä lf,·a h vilat såsom 
puppor, hvarigenom indi, ·idantale t r å en ;;amma ! bop lat s till 
sist ]~an bli högs t be tydli g t. På de sandiga äl fn iporn a ,·id 
Ljungan ocl~ li1dals~ilfr en ha r jag sett sådana kolonier p.l 
mån g a hund ratal indi, ·ider af Tra li11sa strrniulac och E11(('ra 
/01tgico o1i s . \ 'id en såd an koloni ii.r det ett s tändi g t hem-
kommande och bortflygande , oc h de ypp ersta tillfällen till 
iaktta g elser erbj udas dä r. :\!arken är tätt minerad, och Yid 
-Tracl!llsa-k olonierna finn er man vid gri.ifning, ut om de färsk a 
ce llerna, äfre n gZlllgna års ce llbygg nad er i olika stadier :1r 
förvittring. Hos de äldre har bladhöljet försvunnit, och endast 
l<ftdstommen återstår, numera skör och briickli g . 
Vid en sådan stor Trnc/w sa-k.oloni på Ljungans stran d 
nära Vattjom i i\lc dclpacl tillbragte iag g anslrn mycken tid med 
att iakttaga denna bia rt, som visserli ge n, i likhet med andr:t 
solitära steklar, arbetade lini gast då solen s ken va rmt , tn Lll 
som dock fortsatte sin verksamhet Mven i ga ns ka mulet ,·iidcr. 
blott det ej regnade. Det iir enda st de sociala steklarna f;Ollt 
trotsa regne t, blott det ej i.ir föi' hä fti~~t. 
Från krin g sU\ende un ga si.ilgtriid hi.imtacle bie n sina blad· 
remsor, och fr [m kvi sta rna af un g a tnllar oc h grana r afsl,af, k 
• • _ .. --- J. 
l lll.EI U: l I 
I·' kåda, sorn IIL·m l 
:·, H m;1de, my cket ' 
~0 111 ste kelns hu f, , 
;',L förmiddagen, n 1 
:-,, ,Jne ig[inge n niis t.1 
Blad rem so rn :t 
,-/11'/t-a rlernn , d. , . 
iiJ\·cr bladkanten . 
q 111ma mån s o111 1 
11laclremsan bars , 
,·id med ki.ikarn a , 
hopv ikt. St eklan i;, 
grann t~·ckta i ,·ald 
hurus om det ·a r 
tillfrcdsstii llan de <• 
andra , m eda n docl-, 
till det a 11L~ra, pr, 
kunde genomskä ll. 
Fur ö frigt am . 
bygg na dsmatcri 1. 
fr:11 B r/11/a och 
b_,·ggdes ai' bla dr~ 
i·n~ ' s/1.g 7';,.ar/n 
fr:'tn bladen af cl 1 
:-;dt arten am ·i.in-la 
Fng us silvaliw 1:c· 
flera Sa/ix-art er. 
Orn man i.in 
11:idcn nyli gen pal' • 
lii:;a, men till fiil; 
. ig till väg ga rna 
Lirdiga cellen. I I 
t,iijda rem so r, s0111 
:1f de öfrirra snir :1 . b , r 
1 ~ouvcllc ... C1h ... 1 ·1, -
~ r ,111\'t' t'I de Cor , l'. 
:1.1,.: I r.) 
___ .,._ 
.Ja tillfäll en att 
a nd som i syn 
.rnnda arl ty ck, 
,ch g räfver sina 
, iir af lös och 
. 1,s art en i van -
_,e in i au gust i, 
,rs ommaren p,1-
_::1 llygt iden upp-
.T iaktta gi t sed:111 
un der hela fly g 
.sta sig banarn ,1 
-d satta h onorn a. 
·:er byg ge r Trn-
.lt ser kvar sta1111.t 
·1tionerna för att 
1·a hvilat s.°tso111 
· ,1ma l bopla ts till 
_ 3 älfniporn a \'id 
0 na kolo nier !':, 
·•ulac och E11/"/"m 
.:Lt ständigt hcrn-
··sta till fäll en till 
:11inerad, och ,·id 
utom de fiirsl,:t 
olika stadi er at 
·: unnit, och encta~t 
.:lig . 
Ljun_gans str:111,I 
myck en tid 1110:,: 
likhet med an ,1r.t 
s ken varmt. men 
nska mulet 1·iidl'I. 
: la steklarna ~on: 
je bien sina bl:111 
i 
~h granar af~k af,k · • 
---·" • - ___ _. _.._ 
___ ~ --




!o: k:1da, som hem bars llll.!ll:1n k iika .-na i form ar oregelbu nde t 
1 ,rinadc , mycket klibbi ga klurnr ar, 
mer än h iilfl cn sEt s tora 
,, 1111 ste kelns huf, ·ud. Bladrc111s 0rn a hiimlades 
hufrncl sa klig c11 
1-;"i förm
idda gen , medan på efte rmid dagen oc h isynnc rh et fram!t 
, ,1l11edg.°L11ge n niis tan u tcs lutaml e ldda hernfijrd es . 
Bladremsorna lösklippte s pft sam ma sLitt som r.f }1,f t'gn-
rliik-arterna, d. \ ' . s. p[1 de t sätt, att biet, s tående g rens !..; 
,it\·cr bladl<ant en , så sm ånin go m l1y ttad e sig baklän ge s, i 
~:imma mån s om rem sa n lossa des. D en fullst iindi g t lös kli ppta 
1,!adrcmsan bars omedelbart hem i flykten oc h fasthölls dii1·-
1·ici med käkarna, i de flesta fall rakt u tstriickt, men s tun do m 
1iop1·ikt. Steldarn a tyckt es ~,å denna plat s \' a ra synnerlig en 
~:rnnntyckta i val et af blad . På samma bus ke ku nde man se, 
hurusom det rnr blott ett mindr e antal blad, som ans ågo s 
tillfredsstä llan de oc h beröfvades elen ena rem sa n efter rlen 
andra, medan dock bien i 111ängd rnnd rade från de t en a bladet 
till det andra, prö frnnde och förl<as tande, u ta n att moti1 ·et 
kunde ge nomskådas. 
Pöröfri g t a rn ·än de r detta bi hrnrj ebanda slags blad till 
l1yg~nads mat er iel. fö ll1>ER1 :_1 F: 1.i;:F: ia ktt og , att rem sorna hämtades 
fr:'in Brtu/a och Sali.L De af Sc1H1.Hi-:Rr: iaktt agna cellerna 
b_l"ggcles af blad remso r från Epil obim11 n11,g11st1foli11111. Fi-:1 1-
111~· 1 såg Trarlm sa i P oi tiers hämta sitt by gg nadsmnteriel 
frtm bladen af ett kör sbä rs triid. Sjä lf har ja g i Öster gut land 
"dl arten använda · så olika bladmaterie l so m af R osa ra11i11n, 
li,g us silvatica och Bctuln alba, i :\l edelpad å ter Bl'l11/a oc h 
lk:ra Sa/ix-arter. 
0111 man öppnar en Traclm sa-håla, i h1·ilk en cellby gg -
11.1dc11 nyli ge n påbörjat s , finn er ma.n bladremsorna ä nnu ligga 
1,·,~a, men till fö ljd af det friska blridets spiinstighet sl ut ande 
I/' till väg ga rna i den ordning de komma att inta ga i den 
:".irdiga cellen. I botten ligga i de flesta fall nu gra ögleformigt 
i,,-,jda remso r, som k or ·a hv ara nclrn och p?t sid orna omsl uta s 
-t · de öfriga, spiralformigt oc h mer eller mindr e tät t nnbrn g ta 
1 1\011\·c-tlcs ol, scrnui ons , ur l ' i11, ti11cl d e, lly111c11opt i:rC's Ras1rilc.'g
i,1<-s de 
h,., ll.l ' l'l d e Cor sc. (Actc s de- la Soc. Linn . <le Bonleau,. 
T. LII. 1897. 
I •i;. 11.) 
~ dl fMS,fP i, 
.. ror Uooo arc ~urr•oc'!l 
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rem so rna, som v;inligcn med de11 ba kr e hrntcn öf \·erskjul a 
h vnr a11dra . A11urd ningcn ii.r således en 1,ell a nna n iin den l1us 
A,1ngac/1i/c-artcma. Scdcrn1ern h opklihbas de s!tlunda orrlnadc 
bladrcmsorn;i med de n forska kådan, so m ofta kan ses m ellan 
fogarna Mvcn på ce ilen s yttersida, och hela ce llens inr e bc-
klijd es m ed elt tj oc kt oc h sa mm an hiingandc kttdlage r . Dc11 
m ed rnr cket frömj ö l uppblan dade h onun gen , so m in sa ml as i 
cell en, f.:ir ckira f en sta rk smak af harts. 
Sedan ägget lagts i den fullständi g t provianterade cellen, 
slut es dess mynning m ed :J- 5 oregelbundet ka ntiga små blad -
styck en , rifvcn de h opkli bbade m ed kåda . 
Cell erna äro 20- 25 mm. långa , fram åt afs rnalnande och 
va nlige n n åg ot kr ökta. I en med els tor cell rä kn ades bladr em-
sorna s antal och befa nn s vara 1 ~, hvartill lrnm de 5 små 
bladbitar, med hvillrn mynnin ge n vDr s lut en. . 
Den största bladremsa, som · jag ia ktt ag it i n ågon cell. 
var 32 mm lång; den min s ta, som ja g uppmä tt, var 10 mm, 
Längden af remsorna är emellertid vanligen 15-20 mm.; bred -
den 3- 5 mm. De k ant iga små bladstycken, med h\ ·ilka 
cell ens mynnin g tillslut es, ha en s torlek .'.lf omkring 3----1-
kv .-mm. 
Ja g kan ej erinra mig ha sett mer än t,·å celler i rad, 
och såd a n rndanordning är ej heller vanlig, såso m h os Nlcga 
c/,i/ c-arterna. :.\Jen därem ot inträffar det st un do m, att tvit-
celler äro T-fo rrnigt fästade v id lwarandra beroe nde di:irp a, ntt 
de anlagts i hv arandra ko rsande gå nga r. S .,1-1u1E1<c upp gi fve r 
cell erna \'ara ställda så, att de bilda en kly ka elle r etl Y. 
Dett a är emellertid icke, såsom han tyc ks anse , regel, utan 
undant agsfall, oc h orsake n to rde i.if\·en här , ·ara den ofvan an-
tydda, nämligen kor sande gånga r elle r att gångnrne g räfts fri\n 
en gemensam ut gå ngspunkt, hvarigenom ce llernas yttre änd ar 
tillfälli g t blifYit sammanbyggda eller blott sam manklibbade. 
På den ifrå gava rande plat se n iaktt og s vid Oyg tidens börj:in 
i många fall ny g räfnin ge n a f h å lornas hufrnd gå ng, ' ut efter 
hvilk cn sedermera, de sä rskilda cellerna skola an!äg ga s. Criil'-
nin ge n afbriits stundom af en kortare o rient er i:1gs f1ykt, un cll'r 
hvilk en stekeln sviifvade nå g ra cm. öfve r marken med huf -
vudet vändt mot ingång en. Ett annat s lags afbrott förcko n1 
Alll.ER Z : t' I.I, 
n,·l;så , h\· a n ·id ~tt: 
•,riis str.°1, o fta iind, 
111,;d kiilrnrna och 
J;roppen stod rii!t : 
ning put sad es hcL. 
tior mig h a sctl 
rii sa mma sii tt. 
Sedan hå lan ~•., 
rings Oykt, lwaru nd1. · 
mftl för stekeln s i· 
Orienterin gs Oykten :-
.it någo ndera s ida n. 
Hemk omm a nde 
,·'igen till sin hi1b . 
mindre vidlyfti ga ~-
rt1 cm.), påtagligen . 
sin eg en ingån g . 
iil'ven h är, liksom 1, 
lokal itetens ens k il Il 
si.:nare delen af li_\ 
sin håla och först c, 
lXircmot ses en m 
h:llan efter den a: 
:1tt tro deras lolrnl 
mera skall omtala s , 
i främmande h å lor c , 
För att pröfr a 
,t1·udde ja g und er 
par cm öfrer dess 
1 >:'t ägaren å terk o11, 
o.:h tillbaka öf\·cr · 
~•ik i de n ärliggam 1 
iJor orngåf\ ·o han 
in i dessa, ut a n 
~um om han pF1 ,1 
·11111mit till rätta ~, l:d 
1al;t ig enom sandla : , 
· .tsom fallet upp enl ·. 
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också , hrn1Tid steke ln kröp up p på någ ot närståe nde styrt 
grässtrå, ofta iinda till toppen, d~ir han h[irdt g rep om std \et 
med käkarna och sW1~pte to.gct med a lb fötterna, h\ ·a1Yid 
kroppen stod rätt ut från stråe t. I denna egendomli ga sti.ill-
11ing putsades hela kr oppe n med de nu fr ia benparen. Jng 
t1 or mig ha sett äfven andra bin utföra putsnings proce sse n 
på samma sätt. 
Sed an hålan g räfts färd ig, gjor des en g rundli ga re öricnte-
rings flykt, hvarund er iifven ntirbeli:igna hålor tycktes vara före-
mål för stekelns iak ttagelse ptt omkring en kv .-meters yta. 
Orienterin gs flykten slutade di.irmcd att steke ln has tigt flög bort 
{1t någo ndera sidan . 
Hemk ommande steklar styråe i början vanligen ej ra ka 
vägen till sin håla, utan s,·i:ifvade i sa kta flykt i mer eller 
mindre vidlyftiga svängar lt1g t cifver mark en (ofta blot t någrn 
få cm.), påtag ligen g ranskan de den med ögonen för att finna 
sin egen ingå ng. Dock ty ckte j ag mig finna, att sä kerheten 
~ifven här, liksom hos rofsteklarna, tilltog 'i sam ma mån som 
lokalitetens ensk ildheter nöt ts in i minn et, ty, sä rskildt un der 
sena re delen af flygtiden såg os många styra kosan ra kt till 
sin håla och först omedelb art ofr anfö r denna hejda sin flykt. 
Däremot ses en män gd indi,·ider sö kande intränga i den ena 
hålan efter den andra, h\ ·ilket Hitt kan föran leda iaktt aga ren 
att tro deras lokalsinn e ..-ara dåligt utbild adt. Såsom seder -
mern ska ll omta las, är emellertid ändamåle t med des sa besök 
i främmande hålor ett helt annat än stikandet efter det egna boet. 
För alt pröfva orienteringsförrnågan hos ett af dessa bin 
strödde j ag under dess fdtnrnro sand till en tjocklek af ett 
par cm öfrer dess håla, så att ingå ngen rnr alldeles osynlig. 
Då ägaren återko m med sin bladbit, flög han en st und fram 
och tillbak a öf,·er plat se n och gjo rde däreft er lrnrtvariga be-
sök i de närl igga nde hålor, som på -1--5 cm afstånd pi°L tre 
sidor omg åf,·o hans egen öfrertäckta. H:m trängde dock ej 
in i des sa, utan vände redan i mynn ingen, och det såg ut 
·om om han på detta sätt endast , ·ille lrnntr ollera att han 
kommit till riitta platsen, ty om nt1gra min uter gräfde han s ig 
rakt igenom sand lag ret ju s t midt öfve r ingå ngen till sin h[1la. 
Sf1som fallet upp enbarligen ~ir hos rofs tcklarna, k~inde han si\-
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ledes anta glige n sin egen h[das liigc i förh[ dbn de till omgif .. 
van de för e111:tl. S :irsk ildt ty c ktes grn.nnarnns h fdor hiir vara 
han s ijgonmiirken. lH lian sedan !iter lwrn ut , gjorde han 
en stunds oricnt crin gs !ly l;J ett p[lr cm ö f\'e r mark en och 
me d hufvud ct vä nd t m ot s in ege n ingå ng . 
v . l:krT1 :1,-R1-:1,:P1•::-:s upp g ift, a tt s amma bi en dast pHigar 
besö ka ett ,· iss t slag s lllo1111n,,i, i.iger h elt v iss t icke g iltig het 
för Tn1clw sa (och icke hell er för huml or) . J ag h a r sett 
samma T raclm sa omväxlande besö ka st t olil.;:a blomm or som 
J-lirraci111n pil osd/a, D iauf/111s rfcltoidrs, Viola fr icolor och 
Vicia sil11aticr1. 
D et sku lle vara ett tac ksa mt fö retag a tt öfre rsikt lig t sam• 
m anstäl la de ota lig a s l;:iftningar i djur ens in bö rd es reia tioncr, 
som m an plä ga r be teckna sås om para si tism i ord ets ,·id s tri.ick-
tar e men ing . ·Häri kan äf ve n inbe g ripas de1 tende ns till tj ur-
veri, som vissa individer lägga i da ge n mot indi , ·ide r a f sam ma 
slag. Rof s teklarna t. ex. visa denna tendens i olika grader 
af utbildn ing än da frå n den öpp na Jrn mpen om bytet und er 
själfva jnkten till u tpräglad s töld af lw ara ndras redan h tm· 
förd a fö rr åd. Där ifrå n är steget ej så sy nnerli ge n lå ngt till 
den ve rkli ga parasit en, som på en ann ans insaml ade förråd 
anbrin ga r s itt eget ägg . Hos drt tambi ä r Jet bel-::ant, all 
, ·issa individer intr ä ng a i främmande samhällen för att stjiila 
h onun g . Att någ ot motsv a rande kan äga rum äf\·en hos so· 
litära bin, har därem ot hi ttills ej varit kändt. Ett sådant tjuf -
veri pågå r emeller tid ständi gt i a lla s tör re Trac/JUsa-k olonicr. 
vis ;:;erlige n ej af h onun g , utan af by gg na dsma teria l. 
Redan länge had e j ag set t Traclmsa -indivicler gö ra hasti g:1 
besök i den ena h åla n efter elen andra, men då jag trodd e 
att de dä1Tid sö l<te s ina eg na h å lor, äg nade ja g dem i början 
ingen uppm ä rl, sa mhet. Emellertid tick j ag se ett med sin 
bladremsa hern, ·ändand e bi börja intr ~inga i en hå la , men strax 
draga sig tillbak a oc h vänta vid ingå nge n af den anl ed ning 
att _ett ann at bi ju s t kom upp ur samma httla med en blad 
remsa i munn en. Det sistnämnda blef sy nbarli ge n för s kr iickt 
vid anblicken af det utanför väntande, tap pade i bråds lrnn bi.iJ · 
rems[ln oc h flög bort. Den t appade bladremsan ba r en k:td· 
klump vid ena ändan och hiirrörd e således frå n cellbyg g nadc•n 
_.\J) l,Jo:RZ: 1· 1:1 1 
Jtirn cre . D:1 den , 
J,\;1drems:1 oc h sed , 
den ::if den obeil iir i 
dcnnn. 
Det va r s5! und , 
uclt j ag trod,-Je i bii 
crtcrtra ktadcs. Jag 
rad oc h lade n iigr , 
rems orna framför i11 
riind a nde bien bryd , 
11{1g ra b lad rem so r , 
några af bien a tl It 
l)et ,·nr sål un da k. 
mig a tt n ogg rann ar L 
till håla. I som lig, 
[1ts killiga fall sng j , 
munnen , h, ·arv id s1 
nade om a lt den ,·. 
fnll ses Oyg a med . 
afsttrnd därifr å n be\ii 
Sedan s å lun da 
\iitt at t k onstater a, ; 
dan tagsfa ll, ut an al, 
i stö rsta skal a h ela 
!,åda ns in samlin g ft. 
dosam, ocb detta , 
niimnda lätt vi nd iga ~ 
kunde vara af intr , 
riixe lvis använda b, 
0m, hvilket förefalk 
p;l den oiirli ga vii/. 
111instone se tt up pgi! 
honung fr ån and ra 
diirifrån . 
Stundom st igs 
,iitt förvärfvad k ,1dl' 
1 \'iktde ut på Jn[lrL 
rn rten från träd en. 
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Jiirnere. D:1 den riittm iit:ga äga ren ;1f1iimnat sin liemfi.ircla 
t,iadremsa och sede rmera utnnför h/\lans mynning anlriif' i~tdc 
den ::if elen obehörign besölrnndc lnppade, ba r han iifven ner 
denna. 
Det var så lunda hiir fr,iga om stöl d af byggnadsmaterial, 
och j ag troclde i börj an, nit det vo.r själ fva bladremsorna so m 
eftertrak tndes. Jag g riifde diirfö r ur ett annat bo upp en ccll-
md och lade nltg ra a f de fii.rskn, iinnu ej lrnpkl ibbade bind -
remso rna framför ingå ngnrne till några andra hå lor. De hem -
vändande hien brydde s ig emellertid ej om dem . Då dLirernot 
några bladr emso r med vidhän ga nde kåda ditlades, försö kte 
några af bien at t m ed kiilrnrna lossa kå dan från bladbi tarna . 
Det var sålunda !<ådan sorn var beg ii.rlig. Detta föranl edde 
mig att nogg rannare aktgifva pa de bin , so m flögo från håla 
till håla . I somliga dröjde de helt kort, i andra längre . l 
åtskilliga fall såg ja g dem komma upp med en lddklump i 
munnen, hvarvid stundom en vidhängande grö n bladbit vitt-
nade om att den var s tulen. Tjuf ven kunde sedan i många 
fall ses flyga med sitt by te till någo n pt1 Hing re eller · kot tare 
afstånd där ifrån belägen håla . 
Sedan sålund a uppmärksamheten blif\·it väckt, var det 
lätt att kons tatera , att hYnd jag fått bevittna ej var någ ra un-
danta gsfall, utan a tt tvärtom stö lderna från grann arna pt1g ingo 
i största skala hela dage n i hvarje större Trarlm sa-k oloni. 
Kådans insam ling från kvistarna är både tidsöda nde och mö-
dosam , och detta föranleder vissa förs lagna indi \·ider att på 
näm nd a lättvindiga sätt förskaffa sig den kostbara varan. Det 
kunde vara af intre ss e att utr öna, huruvida sa mma indi\ ·ider 
riix elvis använda båda met ode rna för att skaff a s ig kåda eller 
om, hvilket förefa ller mig troliga re, de som en gång slag it in 
på den oär liga vägen alltjämt for tsä tta därmed. Ja g har åt-
minstone sett upp gifva s, att tarnbin, som fått vanan at t s tjäla 
honun g fr.i n andra samhä llen, ej gärna v iqa sedermera afstå 
di.irifrån. 
Stundom sågs ett bi frånrycka ett annat en på ~irligt 
siitt förvärfv ad kådboll, med an bärar en med flås ande and edräkt 
lwilncle ut ptt marken efter d~n tydlige n möd os amma trans-
porten fr,1n triiden. De forska, direkt från träd en hemförde 
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kådb ollarn:1 ha en ren, hvit nktig farg. Den s tul na kåda n liter 
igc nk iinnes p:°1 den g rumli ga, gn'1gula få rge n s::imt st und om r t1 
någon vidhi.ifta ndc bladbit. 
Någ ra hä ftiga sammandrabbningm intriiffn sällan, äf\·en 
-om ägar en vid hemkom sten ertappa r tjuf, ·cn inne i hå lan. 
Ofta sågs den förre blott helt lugnt sti ga [it sidan oc h \·änta 
vid ingången, medan de n se nare sk ynd samt bgade s ig und an. 
Stund om gå r dock äga ren anfallsvis till\·i:iga . A f den brådsk a 
.att döma, m ed h \·ill<en ett med tjuf gods belastndt bi s kynd ar 
i väg, skulle m an kunna s lut a, att det \·et aa skilja mellan 
de båda sä tten at t skaffa sig kåda och \' et att dd ena sä tt et 
är fc.irenadt med en viss risk. Stundom tappade den öf\'Cr-
raskade tjufr cn i brådskan sitt kådstyckc och lämnade det i 
sticket. 
D e af ljufbie n uppburn a kådklumparna voro stundom 
så stora, att bien ej för mådde flyga bort med de m , ut an länge 
släpad e dem omkrin g i sa nd en, hvar igenom tyn gde n af fast-
kli bbade sa ndkorn öka de s . De sågas då med ki.ikarna söka 
-dela kåd sty cke t oc h flögo h em med den ena delen . Åtmi n-
stone i ett fall så g jag biet kort därefter komma tillba l<n och 
hämt a återstode n, h\ 'ill<et särsk ildt intres se ra t mig att få se. 
Utan tvifvel rnr det sa mma bi, ly kltdstyckct JJg så clolctt, 
att det ej gärna kund e iakt tagas af nå go n, so m ej visste hvar 
det fanns, och det låg ej hell er nära ing ången till någo n håla. 
Ett annat bi, som bitit itu ett för stort kådstvd:e och 
höll på att bära hem det ena stycket, tyckt es , innan· det läm-
nade platsen, göra orienteringsslag fö r att kun na återfinn a 
det kvarlämnade s tyc ket, ty det kretsade någ ra ögo nblick där -
-öfver, m ed huf vu:i et vändt mot det på mark en ligga nde styc-
ket. Detta bi så g s dock ej återvi:incta. Äfven då en st örre 
bladbit häftade vid det stnlna kådsty ckct, sö kte tjufven med 
käkarna afskilja elen. 
l\lan kan infur s åd ana företeelser so m de o frnn s kildrade 
stå helt lvel,sam , om man bevittnar ett med \·etet oc h af s il,l-
ligt handlande eller ett blott in sti nktm ässigt, 0ch detta så \·iil i 
frå ga om sji-ilfrn s tölde n af kåda n som \"id de för stora !d1J-
klumparna s sönd erde lnine . Afgö rande t iir mycket sv årt, om 
.-\Dl.FRI.: CI:I I.I '\ 
det en s iir m öjlig t. l ,, 
förra a ltcrna t i \ 'Cl. 
F ör clct fö rs ta 1 ~ 
stulna tyda s,hiil pI't 111 
situation, än dtt k[tda11 
erfa ren het om a tt dc111, 
dclsc af öf\ ·e1Tnskni11g . 
F ör de t andra \'il! 
ins tink t si1som en dril't 
nytti g rik tning , ej , s,, 
delakti g t. 
\ ' a rc s ig emc llcrti, 1 
sigt eller ej, så ä r de t 
men af s a mm a a rt, ~ (,1 • 
till parasitism . För a r• 
att Yissa ind i\·idcr e:,..r 
det eller · kansk e fö rsli i1 
artens incli,·idantal , ehu , 
kunna irn·ändas, all , 
.uppYiiges af des s på sk-. 
En sådan \·ann 
YiiI 1tas upp s tå aiwaL 
forhå llanctet erinrar i 
, ·issa koloniYis lefva, 1.' 
s tjä la ägg från s ina gr : 
11"1' 1c;o4. 
Den s tulna kådan ,il,.-· 
. färgen sam t stundom 1,., 
.gnr intr äffa srillan, iif,·u1 
"'ar ljuf, ·en inne i hill:in. 
stiga lit s idan och ,•iin:,, 
: ndsa mt lagade s ig und,111 
1il1'·äga. Af den br[td~k.1 
· ..::·ods belastadt bi skyndar 
·. de t ,·et aa sk ilja mella11 
och , ·et att det ena siilk ' 
.~mdom tappade den öf,·cr-
.!styc kc och läm nade det i 
;,lumparn a voro stun do111 
bort med dem, utan !än~, 
. a ·igenom tyn gde n af fos· 
::os då med käkarn a siika 
.ej den ena delen. Atmin· 
:·efter komma tillbaka 0<'11 
- intre sse rat mig att f:t S\' 
" kåds tyck et mg så dolcl1 
;iågo n, som ej ,·iss lc h,·n1 
:·a ingån ge n till n!igon h:°d:i. 
. tt för s tor t kådsl) cke ot.:h 
:et, tycktes, innan det liin,· 
.: för alt kunn a återfin11.  
::ts ad e någ ra ögo nbli ck c1;i1 
: på mark en liggande st.le 
i.inda. Äfv cn då en stö1T, 
: :,tyc ket, sö kt e tjuf ven Ill ·~ 
. --.er som de ofvan skilclra,k 
· .ar ett mcd, ·etet och nf~ikt 
:trnässigt, och delta så , iil : 
:om Yici de för stora l,:1,I 
1det rir myck et sv !trt. I':" 
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,!..:t 1,;ns iir möjli~t. l >oc k lycka s mig vissa s kiil ta i:l för del 
: .. 1 ra alternati ve t. 
För det fiirsln tycks tjuf, ·ens l dtdska ntt bo rtföra del 
, •tilnn ly la så ,·iil p.1 med,·ctande 0111 att beflnna sig i en an nan 
,n ua1i1J 11, i.in då kådnn hi.i1ntas på det typiska siitl ct, so m på 
crf.trcnhct om att denna sit unlion inn ebär en , ·iss far,1 i hiin-
,lt:lse af öf,·crrask ning. 
Fi.ir del andra vill man giirna föresltil la sig en medfödd 
instinkt s[\som en drift att handln i en för arten i dess helhet 
nytt ig riktnin g, ej, såsom här, utcs l:.il,1ndc för indi, ·iden for-
,lt:laktigt. 
Vare sig erncl lerlid handlin gssä llet i fråg a iir inst inktm äs-
-igl eller ej , s,'l. iir del dock påta gligen ett degenerations feno-
men af samma art , som un der andra ornständi 0·heter kan leda 
tll para sitism. ·F ör arten i dess helhet bör de; vara sl~adliot b 
;1t1 , ·issa indi, ·ider expl oa tera de öfriga och genom förd röja n-
.Jd eller kan ske för ·töra ndet af dera s cellbyggnader förminska 
artens indi, ·idant a l, ehuru det visser lige n å andra sidan sk ulle 
kunnn invän das, atl cellbyggnadens fördr öjande för den ena 
llJ'P'·iiges af dess påskyndande för de n andra . 
En såda n vana som den ofvan om talade kan knappast 
1 .inlas uppstå annat än hos djur, som lefrn i kolonie r, och 
f,irhttllnndet erinrar i någon mån om den kiinda ,·an an hos 
1 issa koloni vis lefva nde sj ö fåg lar a lt, då tillfäll e yppar sig, 
, 1jiila iigg från sina gra nnar . 
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